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Decreto 875/1959, de 27 de mayo, por el que se modii
fica el artículo 8.° del de 9. de julio de 1954 sobre si
tuaciein militar de los Montadores Especialistas de
la Armada.—Página 756.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
O. M. 1.635/59 vor la que se fijan las' plantillas de los






O. M. 1.636/59 por la que se nombra Secretario de la
Junta Permanente de Utilización de Armas Subma
rinas al Capitán de Corbeta (AS) don Miguel Ser
vera Moranta.—Página 758.
Q.• M. 1.637/59 por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes del Cuerpo de
Máquinas que se expresan.—Página 756.
O. M. 1.638/59 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Eventualidades, agregado a la Asesoría Ge
neral de este Ministerio, el Capitán Auditor D. Juan
Antonio Pastor Rivas.—Páginas 756 y 757.
•ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas reglamentarias. •
O. M. 1.639/59 por la que se dispone efectúe el primer
- período de prácticas para la formación de las Escalas
de Complemento el, Teniente Auditor .de la Escala de
Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada don
Carlos Fernández-Arias y Shelly.--Página 757.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.640/59 por la que se dispone pase destinado a
la Comandancia Militar de Marina, de Vigo el Celador
segundo de Puerto y Pesca D. Venancio A. González
Gómez.—Página 757.
MAESTRANZA PE LA ARMADA
•
Examen-con curso.
o. 1VI. 1.641/59 por la que se dispone quéde admitido a
examen para cubrir una plaza de Maestro segundo
(Mecánico-Cbnductor) en el Parque ,'de Autorno#i
lismo número 5
,
(Baleares) el personal que se cita.—
Páginas 758 y 759.
O. M. 1.642/59 por la que se dispone quede admitido á
examen para cubrir tres plazas de Operario de seguri
da (Mecánico-Ajustador) en el Parque de Automovilis
mo número 2 (El Ferrol del Caudillo) el versonal que
se relaciona.—Página 759.
Provisión de destinos.—Páginas 760 a 762.
~IMF" ■11111/
Presidencia del Gobierno
La convenhmcia de asegurar en caso de movilización la permanencia en la Armada del personal de
la Agrupación de Montadores Especialistas hace necesario ampliar el Decreto de nueve de julio de mil
novecientos cincuenta-y cuatro, a fin dq regular la inscripción en Marina del citado personal.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa deli
beración del Conejo de-Ministros en su reunión del día catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y
nueve,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo octavo del Decreto de nueve de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro, el cual queda redactado en la forma siguiente:
El personal admitido para su ingreso en la Agrupación, y antes de alcanzar la categoría de Montador
de segunda, se cpmprometerá a seguir en la Marina por un plazo no inferior a ocho arios. Caso de no
pertenecer a la Inscripción Marítima causará alta en ella en el momento de adquirir este compromiso y,
en consecuencia, será baja en las Zonas de Recluta init_nto y Movilización y Cuerpo activo a que estu
vieren destinados para movilización del Ejército de Tierra o en los Centros de Movilización del Ejér
cito del Aire, según corresponda.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de mayo de mil novecientos
cincuenta y nueve.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 132, pág. 7.942.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.635/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la fijación de las plantillas de los Grupos




DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Cazasubmarinos (Audaz, Osado y Meteoro).
Dotación para los tres buques en bloque.
1 Capitán de Corbeta.—Comandante.
1 Teniente de Navío (E).
1 Teniente de Navío (AS).
1 Teniente de Navío (A).






1 Cabo primero de Maniobra.
1 Cabo primero Artillero.
1 Cabo primero Torpedista.
1 Cabo primero Electricista.
1 Cabo primero Mecánico.
5 Marineros.
Fragatas (Legazpi y Vicente Yáñez Pinzón).
Dotación para los dos buques en bloque.
1 Capitán de Fragata.
1 Teniente de Navío (E).
1 Teniente de Navío (A).
1 Teniente de Navío (AS).
1 Capitán de Máquinas.
Número 124.






1 Cabo primero de Maniobra.
1 Cabo primero Artillero.
1 Cabo primero Torpedista.
1 Cabo primero Electricista.




Corbetas (Atrevida, Diana y Princesa)..
Dotación para los tr,es buques en bloque: •
1 Capitán de Corbeta.—Comandante.
1 Teniente de Navío (AS).
1 Teniente de Navío (E).





1 Cabo primero de
• Maniobra.
1 Cabo primero Artillero.
1 Cabo primero Mecánico.
5 Marineros.
Destructores (Alava y Liniers).
Dotación • para los dos buques en bloque.
1 Capitán de Fragata.—Comandante.
1 Teniente de Navío (E).
1 Teniente de Navío (AS),
1 Teniente de Navío (A).






1 Cabo primero de Maniobra.
1 Cabo primero Artillero.
1 Cabo primero Torpedist2.
1 Cabo primero Electricista.
1 Cabo primero Mecánico.
5 Marineros.
Minadores (Júpiter y Vulcano).
Dotación para los dos buques en bloque.
1 Capitán de Fragata.—Comandante.
1 Teniente de Navío (E).
1 Teniente de Navío (AS).
1 Teniente de Navío (A).
no.


















DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
■
Corbetas (Nautilus y Villa de Bilbao).
Dotación para los dos buques ep bloque.
1 Capitán de Corbeta.—Comandante.
1 Teniente de Navío .(AS).
1 Teniente de NaVío (E).





1 Cabo primero de Maniobra.
1 Cabo primero Artillero.
1 Cabo primero Mecánico.
5 Marineros.
41,
Dragaminas (Tinto, Guadiaro, Ewnle, Navia, Alman
zora, Eo y Guadalhorce).
Dotación para todos los buques en bloque.
1 Teniente de Navío.—Comandante.
1 Teniente de Navío (E).




1 cabo primero de Maniobra.
1 Cabo primero Artillero.
1 Cabo primero Mecánico.
5 Marineros.
•
Las dotaciones indicadas para el Grupo de bu
ques será la base de la dotación de la última unidad
que quede lista.
Las dotaciones nombradas para cada pareja de
buques será la base de la dotación del último que
quede listo.
Se procurará que todo el personal nombrado para
los distintos "Grupos" de cada tipo teran cumpli
das las condiciones de embarco y en modo alguno
.• %NO, .11.■• .1../ J. 2-1 .[N. 1k../ UrILI _UP.L MINISTERIO DE MARINA
permanecerán éstos en dicho destino menos de dos
arios.
Estos destinos no serán compatibles con ningún
otro.
Tres meses antes de que el buque esté listo barainiciar sus pruebas de mar, el Servicio de Personal
completará la dotación que a cada uno de ellos co
rresponda.
A estas dotaciones se les considerará, sólo a efec
tos administrativos, corno correspondientes a buques
en tercera situación. Percibirán sus haberes por laHabilitacIón del Arsenal donde el Grupo eimue están embarcados efectúa su modernización. Para percibir estos haberes será nacesaria la publicación d
.la correspondiente Orden Ministérial concediendo este
derecho, constando en ella la relación nominal de
acuerdo con la numérica que fija esta Orden Mi
nisterial, que en modo alguno tendrá efectos. económicos retroactrvos.







Orden Ministerial núm. 1.636/59. Se nom
bra Secretario de la Junta Permanente de Utilización
de Armas Submarinas al Capitán de Corbeta (AS)
don Miguel" Servera Moranta, que cesará como Jefe
de Servicios (E) del crucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voltmtario.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Excmos. Sres. . e.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.637/59. Se dispo
ne que los Jefes del Cuerpo de Máquinas (fue a con
tinuación se reseñan cesen en sus actuales destinos
y pasen a .ocupar, con carácter voluntario, el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Teniebte Coronel D. Vicente Martínez Vilar.
Dirección de Material. ,
Comandante D. Antonio Freire Tojo.—jefe del
Laboratorio de Máquinas, Estación Depuradora y
Control del Tratamiento de Calderas en el Ramo de
Máquinas Ellel Arsenal de La Carraca.
Madrid, 2 de junio de 1959.
AARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, Vicealmirantes JQfes del Ser
vicio de Personal y de la Jurisdicción Central y
Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de Máquinas.
'
Número 124.
Orden. Ministerial núm. 1.638/59. — Se dispone que el Capitán Auditor D. Juan Antonio PastorRivas pase a ocupar el destino de Eventualidades,agregado a la Asesoría General de este Ministerio,cesand,6 en su 4,ctual destino, de Auxiliar de la Auditoría del Departaniento Marítimo de Cádiz.






Orden Ministelrial núm. 1.639/59. — Se dispo
ne que el Teniente Auditor de la Escala de Com
plen-Lento del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Car
los Fernández-Arias y Shellv efectúe, á las órderies
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, el
primer período 'de prácticas establecklas en el ar-'
tículó 31 del -&igente Reglamento para 'la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada,
rectificado por Orden Ministerial de 30 de n'oviem
•bre de 1946 v 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ros 27 y 54, respectivamenté), en el tiempo com
prendido desde •1 de julio hasta 1 de noviembre del
año actual.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministtrial núm. 1.640/59. Se dispo
ne que el Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ve
nancio A. González Gómez cese en la situación de
"expectación_ de destino" en que se encuentra y pase
destinado, con carácter voluntario, a la Comandancia
Militar de Marina de Vigo.
',Madrid, 2 de junio de 1959.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
',Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
EJ
Maestranz2 de la Armada.
,Examen-concurso.
Otden Ministerial núm. 1.641/59.
tinuación a la Orden Ministerial ' niimero 935, de
fecha 20 de marzo de 1959 (D: O. núm. 70), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza ,de Maestro segundo (Mecánico-Conduc
tor) en el Parque de Automovilismo número 5 (BaL
leares), y de conformidad con lo informado por los
Centrós competentes de este Ministerio, se dispone:
Como con-'
Núnieí-o 124. DIARIO OFICIAL DEL M.IN:STER10 DF MARINA
1.0 Queda •admitido a examen el personal si
guiente :
C,apataz primero D. José Frontera Campomar.
Capataz segundo D. Rafael Antich Teberner.
Ambos destinados en la jurisdicción de la citada
Basé Naval.
2.° El -examen tendrá lugar en Palma de Ma
llorca el día 15 de junio próximo y no podrá tener
duración superior a un día.
La calificación fdeberá ser fijada por puntos, de
4,6, como mínimo, a 10, para poder determinar- el
que deba ocupar la plaza de referencia.
Dichos concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
El concursante que resulte aprobado para ocu
. par la referida plaza deberá entregar al Tribunal'
examinador el certificado negativo de antecedentes
penalecz.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Base Naval de Baleares
relativa al Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cual quedará constituido de 1.t siguien
te forma: 1
Presidente.—Capitén de Corbeta D, José López
Jurado. •
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Manuel
Cort Lozano.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de la Maes
tranza D. Esteban Roig Civit.
4.°' Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efecto en la fecha- del examen, por empezar y
terminar éste en el mismo día.
5.0 Una vez. terminado el examen, el Tribunal/
formulará las actas por duplicado y separado- y serán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario, en unión
de la propuesta del que deba ocupar la plaza con-,
vocada.
Madrid, 2 ,de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
1
Orden Ministerial núm. 1.642/59. Como con
tinuación a la Orden Ministerial .número 910, de
17 de marzo de 1959 (D. O. 'núm. 68), por la gire
se convocaba examen-concurso para cubrir tres pla
Página 759.
zas de Operario de segunda (Mecánico-Ajustador)
en el Parque de Automovilismo número 2 (E/ Fe
rrol del Caudillo), y de conformidad con lo infor
mado por ,los Centros Competentes de este Ministe
rio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el per'sonal si
guiente:
Operario de segunda \ (Ajustador Regulador de
Torpedos) José L. Lorenzo Martínez.
Obrero de\ segunda José María Rodríguez Car
balleira.
Obrero de 'segunda Rogelio Breijo Tenreiro.
Obrero de segunda José • Casal Anca.
Obrero de segunda Antonio Malde Sabín.
Todos ellos destinados en la Jurisdicción del ci
tado Departamento.
2.° El examen tendrá lugar en El Ferrol del
Caudillo el día 17 de junio de 1959 y no podrá tener
duración superior a un día.
La calificación deberá ser fijada por puntos, de
4,6, como mínimo, .a 10, para poder determinar los
que deban ocupar las plazas de referencia.
Dichos concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
3.° Se4 aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del • Departamento relativa
•
al
Tribunal que ha de juzgar este examen7concurso, el
cual quedará Constituido de .la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan Romero
Manso.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Amador Rodrí
guez López. .
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la
•
Maes-,
tranza D. Andrés Gót-nez Guitián.
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efecto en la fecha del examen, por empezar y
terminar éste en el mismo día.
,52° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de, Personal de este Ministe
rio por el conducto reglamentario, en unión de la
1.r0puesta de los que deban ocupar las plazas con
vocadas.
Madrid, 2 de-junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
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